



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Keefektifan Pengendalian Internal dinyatakan berpengaruh signifikan 
terhadap kecenderungan melakukan fraud. 
2. Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri Informasi dinyatakan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan melakukan fraud. 
3. 52,6% variasi kecenderungan melakukan fraud dapat dijelaskan oleh variabel 
independen dalam penelitian ini (pengendalian internal, kesesuaian 
kompensasi, dan asimetri informasi). 
 
5.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Begai perusahaan hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan aspek 
pengendalain internal yang terbukti memiliki pengaruh terhadap 
kecenderungan sesorang melakukan fraud. 
2. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik, hendaknya 
memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah sampel, ataupun 
memasukkan variable lainnya. 
